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Fecha de revisión: 
 JU N IO  2013  
C lave  
H oras de 
teoría  
H oras de 
práctica  
Total de 
horas  
C réditos  
Tipo de U nidad 
de A prendizaje  
C arácter de la  
U nidad de 
A prendizaje  
N úcleo de 
form ación  
M odalidad 
L43772 32 (2) 32 (2) 64 (4) 6  C urso O ptativa  In tegra l Presencia l 
Prerrequisitos  (conocim ientos previos): 
C ontar con conocim ientos sufic ientes sobre e l entorno ecológ ico, la  form a de 
adm in is trar y  aprovechar los recursos natura les de una reg ión, s in  llegar a  causar 
m odificac iones o daños a esta. 
Valorac ión de la  im portanc ia de la  d ivers idad de las form as de v ida y  de los s is tem as 
de producc ión. 
U nidad de A prendizaje 
A ntecedente: 
N inguna 
U nidad de A prendizaje 
C onsecuente: 
N inguna 
Program as educativos en los que se im parte: M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia  
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II. PR ESEN TA C IÓ N  
Los actuales m odelos de desarro llo  agropecuario  y  rura l, basados en un a lto  uso de insum os externos , provenientes en su m ayoría de 
fuentes no renovables y  la  articu lac ión a cadenas agro industria les m onopólicas, han provocado un fuerte  deterio ro de la  base de recursos 
natura les, aunado a un em pobrec im iento de la  poblac ión rura l. E l desarro llo  requiere rep lantearse para dar respuesta a las ne cesidades de 
una poblac ión crec iente, m anteniendo o m ejorando la  base b io fís ica sobre la  que se desarro ll an las activ idades hum anas. Los enfoques 
convencionales de l desarro llo , con esquem as vertica les d irig idos desde los gobiernos, han resu ltado en la  pérd ida de l capita l  soc ia l a  n ive l de 
las com unidades. E l desarro llo  sustentable ha s ido am pliam ente d iscutid o com o a lternativa a estos problem as, pero sus form as de aplicac ión 
resultan contrastantes. 
 
E l desarro llo  rura l sustentable debe abordarse desde un enfoque m ultid im ensional, reconociendo que e l entorno rura l es un s is tem a 
com ple jo , d inám ico y  adaptativo, e n donde in teractúan las d im ensiones am bienta l, económ ica, soc ia l e  instituc ional a  escalas, loca l, reg ional, 
nac ional y  g lobal. 
 
E l curso cuenta con un 50%  de contenido teórico y  un 50%  práctico, para lo  cual, e l d iscente tiene e l com prom iso de cum plir c on e l 80%  de 
as is tenc ias, tanto en las ses iones teóric as com o en las prácticas. 
 
Esta un idad de aprendiza je aborda los tem as que serv irán a l egresado para contribu ir a  resolver la  problem ática inherente a l a  organizac ión 
del sector rura l, así com o, e lem entos d e p laneación, estab lec im iento y  evaluac ión de proyectos de desarro llo  rura l. La evaluac ión se llevará a 
cabo m ediante  evaluac iones parc ia les de acuerdo a los contenidos del porta fo lio , cons is tentes en  ensayos, ta lleres y  exám enes parc ia les, 
con lo  que se dem ostrarán los conocim ientos y  habilidades adquiridas durante e l curso.  
 
III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA JE 
D O C EN TE D ISC EN TE 
- R ealizar e l encuadre del curso. 
- Aplicar evaluac iones d iagnóstica, form ativa y  sum aria .  
- Asesorar y  conducir e l traba jo de la  un idad de aprendiza je. 
- Fom entar la  partic ipac ión e in tercam bio de experienc ias.  
- U tilizar m étodos, técn icas y  estrateg ias de enseñanza 
- R ealizar y  analizar la  lectura de los textos propuestos.  
- Entregar en tiem po y form a los trabajos requeridos.  
- Partic ipar en la  exposic ión de tem as específicos.  
- Practicar la  apertura hac ia e l aprendiza je. 
- C um plir con lo  contem plado en e l curso (trabajos encom endados y  
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adecuadas. 
- C um plir con todas las un idades de com petencia.  
- R esolver las dudas de los partic ipantes.  
- As is tir a l 100%  de las ses iones o c lases puntualm ente.  
- R etroa lim entar e l d iseño de los program as.  
con las ses iones teóricas y  prácticas).  
- R eflex ionar sobre los tem as tra tados y  rea lizar propuestas 
personales y  grupales para la  resoluc ión de problem as.  
- Partic ipar proactivam ente en las d iscus iones y  presentac iones.  
 
IV. PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
C om prender los conceptos de desarro llo , sustentabilidad, rura lidad y  p luriactiv idad. C om prender la  s ituac ión del sector rura l  m exicano desde 
una perspectiva h is tórica, económ ica y  soc ia l.  
Prom over, coord inar, d irig ir y  e fic ientizar los procesos productivos agropecuarios, y  adquirir herram ientas para identificar y  proponer 
a lternativas de so luc ión a los problem as del desarro llo  rura l.  
Analizar e  in terpretar los problem as de los productores y  ap licar, en conjunto con e llos, a lternativas com patib les con los recursos d isponib les. 
Esto requiere una form ación in tegra l que perm ita  dar respuesta a las necesidades del proceso de producc ión  incorporando aspectos de  
b ienestar an im al, gestión adm in is tra tiva y  com erc ia lizac ión de insum os y productos, partiendo de a lternativas de m ás fác il adopción y  de 
m enor costo para que estén a l a lcance de la  m ayoría de los productores. E l profes ional, así defin ido, debe ser capaz d e d iseñar, ap licar y  
evaluar las estrateg ias para desarro llar las potenc ia lidades de los recursos ex is tentes  en las un idades de producc ión y  com unidades rura les, 
con e l fin  de m ejorar sus condic iones de producc ión y  para d ism inuir la  dependencia de recurso s externos . 
 
V. C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
Ser capaz de partic ipar de m anera conjunta y  propositiva con productores, organizac iones rura les y  c iv iles e instituc iones of ic ia les en la  
p laneación, e jecuc ión, m onitoreo y  evaluac ión de proyectos de desarro llo  rura l  sustentable . 
 
VI. Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  
Práctica profes ional libre  
Adm in is trac ión pública  
Asesoría y  consultoría  
D ocencia  
Investigac ión  
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VII. ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
Salón de c lases, un idades de producc ión agropecuarias, com unidades y  organizac iones rur a les, b ib lio teca, sa la de cóm puto eventos com o 
C ongresos y  Sem inarios inherentes a l tem a. 
 
VIII. N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA  
Todas 
 
IX. ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
1. E l a lum no conocerá y  analizará los conceptos de crec im iento, desarro llo , sustentabilidad, rura lidad, p luriactiv idad , in tegra lidad  y  b ienestar 
an im al. 
2 . E l a lum no conocerá y  analizará la  s ituac ión y  perspectiva  del sector agropecuario  nac ional, con énfas is  en la  entidad. 
3 . E l a lum no conocerá y  analizará los d is tin tos enfoques para  e l desarro llo  rura l. 
4 . E l a lum no conocerá y  analizará los procesos de d iseño, e jecuc ión, m onitoreo y  evaluac ión de proyectos de desarro llo  rura l.  
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X. SEC U EN C IA  D ID Á C TIC A  
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XI. DESARRO LLO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
UNIDAD DE CO M PETENCIA I  
ELEM ENTO S  DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
Conocim iento de los conceptos de 
desarrollo y sustentabilidad.  
Conocim iento de los conceptos de 
ruralidad y pluriactiv idad.  
Conocim iento de las 
teorías del desarrollo y 
su aplicación en el 
ám bito rural. 
Com prenderá los conceptos 
de desarrollo, necesidades 
hum anas y sustentabilidad.  
Com prenderá las m últiples 
funciones del espacio rural.  
D isposic ión a la lectura, trabajo en 
equipo, partic ipación. 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS  
Lecturas, discusión y anális is. 
E laboración de m apas conceptuales.  
RECURSO S REQ UERIDO S  
Videoproyector 
P intarrón 
Libros, m em orias de congresos y 
sem inarios, artículos y periódicos.  
T IEM PO  DEST INADO  
Horas teóricas: 8  
Horas prácticas: 0 
Total de horas: 8  
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  I  EV IDE NCIAS  
DESEM PEÑO /PRO DUCTO  CO NO CIM IENTO S  
Realizar la evaluación diagnóstica.  
Anális is de la s ituación actual de las 
teorías del desarrollo.  
Realizar adecuadam ente la evaluación.  
M apa conceptual, ensayo.  
Resultados idóneos de la evaluación.  
Conocim ientos de las teorías del 
desarrollo. 
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UNIDAD DE CO M PETENCIA II  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
Identificar la s ituación del sector 
agropecuario en M éxico y el 
Estado de M éxico. 
Aspectos socioeconóm icos, am bientales 
y políticos del desarrollo rural en M éxico.  
Leyes e Instituciones relacionadas con 
el desarrollo rural y program as que 
operan, Asociaciones civ iles, 
O rganizaciones rurales.  
Conocer el m arco 
am biental, económ ico, 
social e institucional del 
desarrollo rural en 
M éxico y el Estado de 
M éxico. 
D isposic ión a la lectura, 
trabajo en equipo, 
partic ipación. 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS  
Discusión en clase (salón) 
Lectura, discusión y anális is  
Búsqueda en Internet 
RECURSO S REQ UERIDO S  
Proyector 
A rtículos y capítulos de libros  
Acceso a internet  
T IEM PO  DEST INADO  
Horas teóricas: 6  
Horas prácticas: 6  
Total de horas: 12  
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  II  
EV IDENCIAS  
DESEM PEÑO /PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  
Explicar la s ituación del sector 
agropecuario y la form a en que se 
organiza el desarrollo rural en M éxico y el 
Estado de M éxico. 
M apas conceptuales, ensayos.  
Del sector agropecuario y de cóm o se 
llevan a cabo las políticas de desarrollo 
rural. 
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UNIDAD DE 
CO M PETENCIA III  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
Conocer y analizar los 
diferentes enfoques para el 
desarrollo rural 
Extensión, validación y 
transferencia de tecnología 
agropecuaria. 
Nuevo profesionalism o 
agropecuario. 
Investigación partic ipativa rural.  
Desarrollo partic ipativo de 
tecnologías. 
Inclusión de aspectos de bienestar 
anim al. 
Conocim iento de los  
enfoques para el 
desarrollo rural y 
agropecuario. 
Enfoques y técnicas 
partic ipativas: 
transectos, talleres, 
m atrices, etc. 
Conocim iento de 
libertades de los 
anim ales dom ésticos. 
Partic ipación, trabajo en equ ipo. 
Los productores cuentan con 
conocim ientos valiosos , y 
proporcionan bienestar a sus 
anim ales desde su propia lógica.  
Las com unidades cam pesinas , son 
autogestivas. 
D isposic ión para entender 
conceptos y valores de las 
personas. 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS  
Lectura y discusión 
Talleres en salón de clases  
Talleres en com unidades  
RECURSO S REQ UERIDO S  
Proyector 
M edios visuales (rotafolio, pizarrón)  
T ransporte a com unidades  
T IEM PO  DEST INADO  
Horas teóricas: 6  
Horas prácticas: 18  
Total de horas: 24 
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  III 
EV IDENCIAS  
DESEM PEÑO /PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  
Anális is de los diferentes enfoques para el 
desarrollo rural.  
Realizar talleres partic ipativos en 
com unidades cam pesinas del E stado de 
M éxico. 
T ransectos, diagram as, m atrices, 
reportes. 
Desarrollo de habilidades del estudiante 
para trabajar con personas. 
Sobre la extensión, transferencia de 
tecnología, investigación partic ipativa y el 
desarrollo partic ipativo de tecnologías.  
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UNIDAD DE CO M PETENCIA IV  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
Conocer y aplicar las diferentes 
técnicas para el diseño, ejecución 
y evaluación de proyectos de 
desarrollo rural.  
Evaluación convencional.  
M arco lógico. 
Evaluación partic ipativa.  
Indicadores de sustentabilidad  
Aplicación de las técnicas 
para el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos de 
desarrollo rural.  
Partic ipación, trabajo en 
equipo, com prom iso. 
D isposic ión para trabajo 
indiv idual, grupal y con 
personas. 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS  
Lectura y discusión 
T rabajo en equipo 
Taller con productores 
RECURSO S REQ UERIDO S  
Proyector 
Rotafolios  
T ransporte a com unidades  
A rtículos y libros  
T IEM PO  DEST INADO  
Horas teóricas: 10 
Horas prácticas: 10  
Total de horas: 20 
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  IV  
EV IDENCIAS  
DESEM PEÑO /PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  
Conocim iento de las técnicas para el 
diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos de desarrollo rural.  
Un proyecto de desarrollo rural, 
incluyendo m atrices, tablas de indicadores 
y reportes 
Sobre la elaboración, ejecución y 
evaluación de proyectos.  
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XXII. EVALUACIÓ N  Y  ACREDITACIÓ N  
EVA LU A C IÓ N  
Evaluac ión escrita  
Trabajos escritos  
As is tenc ia y  Partic ipac ión  
Trabajo F in a l  
Tota l 
 
20 
20 
30 
30 
100 
 
A C R ED ITA C IO N  
EL C U R SO  SE AC R ED ITAR A C O N  U N A C ALIFIC AC IÓ N  PR O M ED IO  M ÍN IM A D E SEIS PU N TO S, C O N  U N  M ÍN IM O  D E 
80%  D E ASISTEN C IAS 
 
EXEN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IO N  FIN A L  
C O N  U N A C ALIFIC AC IÓ N  PR O M ED IO  D E 8.0 D E LAS EVALU AC IO N ES PAR C IALES Y U N  M ÍN IM O  D E 80%  D E 
ASISTEN C IAS 
 
A SISTEN C IA  A  C LA SES TEO R IC A S Y PR A C TIC A S  
SE D EBER Á D E ASISTIR  AL 100%  D E LAS SESIO N ES TEÓ R IC AS Y PR ÁC TIC AS.  
                         ASISTEN C IA M ÍN IM A D EL 80%  D E LAS SESIO N ES PAR A TEN ER  D ER EC H O  A EVALU AC IÓ N  O R D IN AR IA  
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XIII. B IBL IO G RAFÍA  BÁSICA 
Arnon I. La m odernización de la agricultura en países en vías de desarrollo. Recursos –  potenciales –  problem as. 
Lim usa. M éxico. ISBN: 0-471-27928-5; C lasificación B iblioteca: HD 1417 A75.  
Banco M undial. 2008. Inform e sobre el desarrollo m undial. Agricultura para el desarrollo. M undiprensa. Colom bia. ISBN: 
978-84-8476-337-6; C lasificación B iblioteca: HD 1415 .W 67 2008.  
FAO . 1996. Realizac ión de censos y encuestas agropecuarias. FAO . Italia. ISBN: 92 -5-303804-7; C lasificación 
B iblioteca: HD 1425 R43 1996  
Santoyo H ., Ram írez P . y Suvedi M . 2002. M anual para la Evaluación de P rogram as de Desarrollo Rural.  M undi P rensa, 
2ª Ed. M éxico. ISBN: 968-7462-31-0. C lasificación B iblioteca: HN 120.Z9 C6694 2002.  
Schwentesius R . R . G óm ez C. M . A . y G ary W . W . 1998. TLC y Agricultura ¿ funciona el experim ento?. Ed Juan Pablos. 
M éxico. ISBN: 968-884-464-0; C lasificación B iblioteca: HD 1750 T35.  
S trange M . 1989. Fam ily Farm ing a New Econom ic V is ion. University of Nebraska P ress. USA. ISBN: 978 -0-8032-1748-
5; C lasificación B iblioteca: HD 1476 .U5 SB6 2002.  
Torres C .. G . 1991. M odernización de la agricultura en M éxico. UACh  
Turrent F . A . 1987. Un Panoram a de la Agricultura M exicana. CECSA. M éxico. ISBN: 968 -26-0748-5; C lasificación 
B iblioteca: HD 1792 T87  
W harton C . R . 2008. Subsistence Agriculture and Econom ic Developm ent. A ldine T ransaction. USA. ISBN: 978-0-202-
36225-0; C lasificación B iblioteca: HD 1417 .W 47 2 008. 
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XIV . B IBL IO G RAFÍA  CO M PLEM ENTARIA  
 
Asociación M exicana de Estudios Rurales (AM ER). 2007. La Encrucijada del M éxico Rural. M em orias. Congreso de la 
Asociación M exicana de Estudios Rurales 2007. Vol. 5. Universidad Autónom a de S inaloa –  AM ER. ISBN: 
9786079523169. C lasificación: HD 1792. E5372007.  
Astier M ., M asera O ., R . y G alván-M iyoshi Y . 2008. Evaluación de Sustentabilidad. Un enfoque dinám ico y 
m ultidim ensional. 1ª Ed. SEAE , C IG A, ECO SUR, C IEco, UNAM , G IRA, M UNIDPRENSA, Fundación Instituto de 
Agricultura Ecológica y Sustentable, España. ISBN: 978 -84-612-6541-9. 
 http://www.ciga.unam .m x/publicaciones/im ages/ab ook_file/97 884 612 564 19.p df  
Cám ara de D iputados del H . Congre so de la Unión. 2012. Ley de Desarrollo Rural Sustentable . 
www.diputados.gob.m x/LeyesB iblio/doc/23 5.doc  
Colín F . y Restrepo E . S . 1996. Com unicación para el Desarrollo Rural en M éxico –  en los buenos y en los m alos 
tiem pos. FAO . www.fao.org/docrep/w3616s/w3616s00.htm  
Instituto Interam ericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2011 . S IAL. Un enfoque para el Desarrollo Terr itorial 
/ IICA . Instituto Interam ericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). ISBN: 9789292483715. C lasificación: 
HD9000.6 P66 2011. 
G eifus, F . 2001. 80 Herram ientas para el desarrollo partic ipativo: D iagnóstico, planificación, m onitoreo, evaluación.  
Instituto Interam ericano de Cooperación para  la Agricultura (IICA). ISBN13: 99923 -7727-5. 
M asera, O .R., Astier C . y López S . 1999. Sustentabilidad y m anejo de recursos naturales: E l M arco de evaluación 
M ESM IS . M undiprensa-G IRA-UNAM , M éxico D .F . (2da. Im presón). ISBN 968-7462-11-6. 
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SIT IO S W EB  
Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, G anadería, Desarrollo Rural, Pesca y A lim entación 
www.sagarpa.gob.m x/desarrolloR ural/Pa gin as/defau lt.aspx  
P rogram a de las Naciones Unidas para el Desarrollo. www.undp.org 
Cooperación en Red Euro Am ericana para el Desarrollo Sostenible www.creadess.org  
Instituto de Estudios del Desarrollo. www.ids.ac.uk  
Instituto Internacional de Am biente y Desarrollo. www.iied.ca 
Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable. www.iisd.ca 
O ne W orld. www.oneworld.net 
Centro V irtual LEAD para G anadería, M edio Am biente y Desarrollo. www.virtualcentre.org/es/fram e.h tm  
G rupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, A . C . www.gira.org.m x 
Fundación M exicana para el Desarrollo Rural A . C . www.fm dr.org.m x 
REVISTAS CIENT IF ICAS  
W orld Developm ent Journal www.journals.elsevier.com /world -d evelopm e nt/ 
Journal of rural S tudies www.journals.elsevier.com /journal-of-rural-stu dies/ 
Livestock Research for Rural Developm ent www.lrrd.org/ 
